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Latest outlook ­ the 
most recent short­term 
indicators for European 
industry, page 1 3 
Latest outlook ­ the 
most recent short­term 
indicators for European 
construction, page 41 
As well as providing the standardised information that appears on a monthly basis for 
industrial, construction and service activities, this issue of the MPEB looks at the related 
industries of wood, pulp and paper. The pulp and paper industry accounts for roughly 
twice the production value of the EU wood processing industry. 
Both these industries see high levels of production specialisation in Finland, Sweden and 
Austria, particularly in the former. Portugal is also relatively specialised in the process­
ing of wood. However, the larger EU economies have generally low levels of speciali­
sation for both of these activities, with France and the United Kingdom (in particular) 
reporting large trade deficits. 
Both wood processing, pulp and paper industries have witnessed a gradual move away 
from small and medium­sized production units towards a more multinational organisa­
tion of production. This has resulted in many new production facilities (particularly in 
the wood processing industry) moving to locations which can provide natural resources 
(both wood and water). At the same time the pulp and paper industry relies increasing­
ly on recycled material in its production process, which has been aided by the rapid 
expansion of collection points for used paper throughout the EU. 
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The Monthly Panorama of European 
Business has the objective of 
furnishing readers with an instrument 
which will allow them to follow the 
evolution of short-term trends and also 
show the structure and activity of 
European business. The publication 
appears eleven times during the 
course of the year. When the occasion 
warrants topical articles may 
well be treated in lhe form 
of a special edition. 
This publication is a project of 
Eurostat unit D3. 
The opinions expressed in this 
publication are those of the 
individual authors alone and do not 
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1 Industr ia l commentary 
Latest figures confirm upward growth trend 
EU industrial production rose by 0.8% in the three months to August 1999 compared 
to the previous three-month period. This figure confirms the trend towards stronger 
growth that has been evident since the spring of 1999, when second quarter growth 
amounted to 0.5%. Prior to this industrial production had fallen, with negative fig-
ures for the last quarter of 1998 (-0.2%) and the first quarter of 1999 (-0.1 %). There 
would therefore appear to be hope that these figures support the likelihood of a sus-
tained spell of growth within EU industry. 
Figures for the euro-zone1 reflect these developments 
These trends were almost identical for the euro-zone. The decline in the three 
months to December 1998 was slightly less at-0.3%, and the take-off in growth was 
fractionally less strong at 0.8% in the three months to August 1999. 
Enquiries regarding the purchase of 
data should be directed to: 
Eurostat Data-Shop 
4, rue Alphonse Weicker 
L-2721 Luxembourg 
tel: (352)43 35 22 51 
fax: (352)43 35 22 221 
e-mail: dslux@eurostat.datashop.lu 
Intermediate and consumer goods industries 
central to this overall recovery 
Growth in consumer durables, consumer non-durables and intermediate goods 
industrial groupings was around to 1.0% for the three months to August 1999. The 
most significant turn-around was that reported for intermediate goods, where there 
had been negative growth o f -0 .4% in the fourth quarter of 1998. The increase was 
more modest for the consumer goods groupings, which grew by around 0.5% in the 
first quarter of 1999. 
The capital goods' grouping was still reporting a negative trend, with a growth rate 
for the three-month period to August 1999 of -0.4%. This represented a significant 
change from the rate of 0.8% reported in the third quarter of 1998 and 0.3% in the 
fourth quarter of 1998. 
(1) Belgium, Germany, Spain, France, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Austria, 
Portugal and Finland make up the EUR-11 aggregate, otherwise known as the euro-zone. 
eurostat 
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No growth ¡n Germany 
Germany reported third quarter 1999 growth of 
0.0%, the first non­negative quarterly figures for a 
year. German industrial production declined most 
strongly in the three months to March 1999 (­0.3%), 
following a gradual decline since September 1998. 
The rebound was gradual, with production falling 
less quickly in the second quarter of 1999 (­0.2%). 
Within the main industrial groupings, growth rates 
were lower than for the EU, especially for con­
sumer goods, which saw output fall by ­0.1 % in the 
third quarter of 1999. This represented a significant 
fall on the growth registered for the first and second 
quarters of 1999. Capital goods growth staged a 
recovery over this period, from ­1.0% for the first 
quarter to 0.0% for the third quarter. 
­2.0 
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Industrial production: 
growth rate, 
year on year 
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... rising growth in the United Kingdom 
The 0 .1% growth rate for industrial production in 
the United Kingdom for May 1999 was the first pos­
itive figure since summer 1998. The upturn wit­
nessed from the lowest negative growth figure 
(­0.6% in November 1998) took place quite gradu­
ally. Industrial production was rising by 0.7% in the 
three­month period to August 1999. 
There was virtually no growth in the manufacture of 
consumer goods in the three months to August 
1999, with production of consumer non­durables 
up by 0.2% and consumer durables stable. 
Production rose for the capital goods (0.8%) and 
intermediate goods (0.5%) groupings. All these fig­
ures were higher than in the quarter to March 1999, 
especially consumer durables' production, which 
rose from ­2.3%. 
More substantial growth in France 
French industrial production swung upwards in 
three months to August 1999, to stand at 0.9%. This 
figure represented a rapid acceleration in the 
growth rate, fol lowing the moderate expansion 
reported in the final quarter of 1998 and the first 
quarter of 1999 (0.4% and 0 . 1 % respectively). 
Consumer goods were the mainstay of French 
industrial output over the year to June 1999, with 
similar growth rates in each period. Consumer 
durables output grew by 1.1 % in June 1999, whilst 
consumer non­durables production was up by 
0.9%. The other main industrial groupings' growth 
rates have remained a few tenths of a percent above 
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Producer prices: 
growth rate, 
year on year 
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Industrial commentary 
...and Italy 
Italian industrial production grew by 2 . 1 % in the 
three months to August 1999. Industrial output 
emerged from thirteen months of negative growth 
in the three months to April 1999, when production 
was stable. These figures represent a notable turn­
around since the decline o f -0 .9% reported for the 
period to October 1998. 
Of the main industrial groups, consumer durables 
(4.2%) and intermediate goods (2.7%) showed 
strong growth in the three months to August 1999. 
These figures followed significant negative growth 
in the first quarter of 1999 of-0.5% for both groups. 
Production rose by about 1 % for consumer non-
durables and capital goods in the three-month peri­
od ending in August 1999. 
... most other Member States had 
increased production 
In general, most of the smaller European economies 
displayed positive growth rates, with five countries 
registering growth of more than 1 %: Austria (2.1 %, 
three-month period to July 1999); Luxembourg 
(1.6%, May 1999); Spain (1.6% to August 1999); 
Portugal (1.4% to August 1999); and Ireland (1.2%, 
to June 1999). The majority of the remaining coun­
tries had rates close to the EU average, with only 
Sweden (-0.8%, three months to August 1999) sig­
nificantly below this level. 
Most of the figures reported above were higher than 
during the first quarter of 1999. Spring 1999 was 
the period when most countries moved into a peri­
od of more substantial growth, after having previ­
ously reported declining or stagnating production. 
C Figu re 1.3 
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Continued growth for Japan 
Japanese industrial production continued its recent 
positive trend, and growth was healthy at 1.6% for 
the three months to August 1999. This figure was 
0.6 points higher than the second quarter of 1999. 
Nevertheless, these growth rates stood in contrast 
to the period of falling output experienced between 
September 1997 and February 1999. The interme­
diate goods grouping grew strongly (0.9% to 
August), but the overall figure was dragged down 
by a -0.7% contraction of the consumer durables 
grouping. 
...and a robust picture for the USA 
Total industrial production in the USA increased by 
1.2% in the three months to August 1999, con­
tributing to a period of high growth not seen since 
the last quarter of 1997. Intemediate and consumer 
goods production was roughly stable in the three-
month period to August 1999, with consumer 
durables production growing fastest, up 2.2%, and 
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EU producer prices rise sharply 
EU producer prices increased steeply through mid-
1999, leading to annualised price increases of 1.3% 
for September 1999. This represented a significant 
change from the situation seen between April 1998 
and July 1999. For example, the figure for June 
1999 was -0.8%. Fluctuating prices in the interna­
tional oil market have been a significant factor in 
these movements. The figures for the euro-zone 
were higher than those for the EU-15, with produc­
er prices up by 1.3% in August 1999, following a 


































































2.7 S o u r c e : eurostat 
Intermediate goods were central to 
overall EU-15 producer price inflation 
The intermediate goods main industrial group was 
the principal cause of this take off. Prices rose by 
1.5% in this grouping in August 1999, whilst the 
other groupings' prices were broadly unchanged. 
Intermediate goods prices have been the principal 
determining factor of the headline figure since the 
autumn of 1998. Since this date prices in the other 
three main industrial groupings have been fairly sta­
ble, whilst intermediate goods prices have varied 
considerably. 
...and a rising trend in the Member States 
Output prices followed an upward trend in most 
Member States. Nevertheless, Germany (-0.5%, 
September) and Luxembourg (-2.6%, August) con­
tinued to report falling producer prices (although at 
less pronounced rates than earlier in the year). 
Rising prices of intermediate goods were the prime 
cause of the change in most Member States. A typ­
ical example was that of France, which in 
September 1999 saw overall producer prices rising 
by 3.8%. Likewise, the headline figure for Spain in 
August 1999 (2.4%) would have been lower, but 
for a 3.0% rise in intermediate goods producer 
prices. 
Continued deflation in Japan 
Japanese producer prices fell by 1.1 % in the year to 
September 1999, confirming the trend of less defla­
tion, following the low point of -2.2% for January 
1999. 
Fears of inflation in the USA 
The move to rising prices in the USA was swift. 
Producer prices rose by an annualised rate of 3.4% 
in September 1999, a substantial increase from the 
2.0% and 0.5% registered in the two previous 
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71 0.5% -» 2.5% 
- ^ -0.5% -» 0.5% 
Ü -2.5% -» -0.5% 
i í ü <-2.5% 
1) EOI runs two months ahead of 
the period given. 
2) Capacity utilisation is fixed on 
the first month of the quarter of 
the period given. 





















Latest 3 months 
available 
06­99 ■=> 08­99 
06­99 => 08­99 
06­99 o 08­99 
07­99 O 09­99 
07­99 O 09­99 
06­99 O 08­99 
06­99 o 08­99 
06­99 o 08­99 
04­99 o 06­99 
06­99 O 08­99 
03­99 O 05­99 
06­99 o 08­99 
05­99 o 07­99 
06­99 O 08­99 
06­99 O 08­99 
06­99 O 08­99 
06­99 ·=> 08­99 
07­99 o 09-99 
06­99 o 08-99 




















































































PRODUCTION INDEX (WORKING DAY ADJUSTED) 
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PRODUCTION INDEX (SEASONALLY ADJUSTED) 
Latest outlook: industry 
C Table 2.2 J 1996 1997 1998 04-99 05-99 06-99 07-99 08-99 09-99 
Industrial production: 
indices 
(1995 = 100) 




















































































































































































( Table 2.3 ) 
f \ 
Industrial production 
for the main 
industrial groupings: 
indices 
(1995 = 100) 
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PRODUCTION INDEX (TREND CYCLE) 
Latest outlook: industry 
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( Figure 2.2 j 
EU-1 5 industriai 
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for the main 
industrial groupings: 
growth rate, three 
months compared to 
the previous three 
months 
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PRODUCTION INDEX (WORKING DAY ADJUSTED) 
Latest outlook: industry 
( Figu re 2.3 
Industrial production 
for total industry: 
growth rate, three 
months compared to 
the same three 
months of the 
previous year, 








C Table 2.5 J Latest 3 months available Total industry Intermediate goods Capital goods Consumer durables Consumer non­durables 
Industrial production 
for the main 
industrial groupings: 
growth rate, three 
months compared to 
the same three 
months of the 
previous year 


















































































































































































PRODUCTION INDEX (WORKING DAY ADJUSTED) 
Latest outlook: industry 
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C Figure 2.4 J 
Industrial production 
for the main 
industrial groupings: 
growth rate, three 
months compared to 
the same three 
months of the 
previous year, 
06­99 to 08­99 
(%) 
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Ç Figure 2.5 J 
Industrial production 
for the main 
industrial groupings: 
indices 
(1995 = 100) 
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Latest ou t l ook : industry 
Further information -
production index 
The index of production measures changes in the volume 
of the gross value added created by industry, the branch 
indices being aggregated by means of a system of weight-
ing according to gross value added at factor cost is base 
year 1995. The indices are adjusted to take account of the 
varying number of working days in the month. 
If the National Statistical Office does the seasonal adjust-
ment, these series are used. This is currently the case for 
Belgium, Denmark, Greece, France, Italy, Finland, 
Sweden, the United Kingdom and Norway (although not 
necessarily for all variables). If no seasonally adjusted 
series are supplied, Eurostat perform the seasonal adjust-
ment with TRAMO / SEATS, a method developed by 
Professor Maravall and V. Gomez. Otherwise, Eurostat 
calculates the trend cycle (except for Germany) seasonal-
ly adjusted series, where additionally the irregular fluctu-
ations have been excluded (using the program TRAMO / 
SEATS). 
Full methodological notes may be found on page 105. 
eurostat 
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DOMESTIC PRODUCER PRICE INDEX 
Latest outlook: industry 
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Further information -
price indices 
The index of producer prices shows the changes in the ex-
works selling prices of all products sold on domestic mar­
kets of the various countries, excluding VAT and other 
taxes. The EU indices refer to overall weighted price 
changes. There are not yet indices for Austria. No season­
al adjustment is carried out on these indices. 
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Latest outlook: industry 
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Latest ou t l ook : industry 
Further information -
employment and trade indices 
Figures showing the number of persons employed include 
all persons employed by the firm (manual workers and 
salaried employees on the firm's payroll) plus the self-
employed. 
For the indices of imports and exports, foreign trade data 
of industrial products (following the nomenclature of the 
Harmonised System) were grouped according to the 
industrial NACE Rev. 1 activity to which they belong. This 
grouping of products causes inevitably certain inaccura-
cies which can reduce the rel iabi l i ty of these 
foreign trade series. The indices for EU-15 refer only to 
extra-Union trade, the indices for Member States reflect 
also intra-Union trade. 
Full methodological notes may be found on page 105. 
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3 Latest out look: construct ion 
EU construction industry still contracting 
Construction activity in the EU declined by 2 . 1 % in the second quarter of 1999, 
compared to the same quarter of a year before. As yet, there is little evidence to sug-
gest a return to an upward trend and positive growth. 
Suggestions of recovery in some Member States 
The data for some of the Member States gave a modest, but discernible impression 
of recovery in construction output for certain countries. France had year-on-year 
growth of 1.4% in August 1999, compared to -1.2% in the fourth quarter of 1998. 
Similar upturns could be seen in Finland, Luxembourg and Spain. Indeed, in Spain 
construction output rose at a rapid pace (12.1%, second quarter 1999), up from 
7.3% a year before. Output was down in Germany for every period of 1999, but the 
negative growth trend was stable at around 2.5% (for the three months to September 
1999). 
Enquiries regarding the purchase of 
data should be directed to: 
Eurostat Data-Shop 
4, rue Alphonse Weicker 
L-2721 Luxembourg 
tel: (352) 43 35 22 51 
fax: (352) 43 35 22 221 
e-mail: dslux@eurostat.datashop.lu 
Trend of building permits slowing 
The number of building permits granted is a strong indicator of future construction 
output, and the figures for the EU showed a marked positive trend in early 1999. 
18.6% more building permits were issued in the euro-zone1 for the three months to 
January 1999 than in the same period a year previously. This figure was in line with 
those posted in December 1998 and February 1999, and represented an improve-
ment on the figures from late 1998 (0.5% for the three months to November 1998). 
Nevertheless, more recent data has shown a rapid slowdown (despite positive 
growth still being recorded). The number of building permits granted in the euro-
zone rose by 4.6% in May 1999 and just 2.0% in June 1999 (again compared to a 
year before). 
The big four EU countries all showed similar developments during this period (with 
rapid expansion in early 1999 followed by a slowdown in growth). More recent data 
for France pointed to an 8.3% reduction in the three months to September 1999 and 
in Germany a reduction of 9.7% was recorded in July 1999. 
(1) Belgium, Germany, Spain, France, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Austria, 
Portugal and Finland make up the EUR-11 aggregate, otherwise known as the euro-zone. 
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Latest outlook: construction 
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BUILDING PERMITS ­ NUMBER OF DWELLINGS 
Latest outlook: construction 
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4 Latest out look: services 
New vehic le regis t rat ions: EU f igures edging upwards 
New vehicle registration growth rates have been high throughout 1999, and the fig­
ure for the second quarter of June 1999 (compared to a year before) was one of the 
highest, growth of 8.6%. Such high levels of growth are partly a result of sluggish 
growth in the second quarter of 1998. 
Rising registrat ions in the larger count r ies may have started to ta i l -o f f 
Across Europe, growth rates were generally rising: for example, in Germany (5.3%, 
July 1999) and France (8.6%, to the second quarter of 1999). However, these ratei 
were lower than those seen in early 1999. In some other countries rates fell (foi 
example, Italy, -0.4%). This deceleration may point to a changing trend, or be dut 
to volatility caused by the traditional slow-down in vehicle sales during the summei 
months. 
The highest percentage rise within the EU was for Greece with 40.5% in the three 
months to August 1999. Growth was up at a fast rate too in Sweden (16.8%, Jul^ 
1999) and Finland (13.2%, over the same period). 
EU reta i l sales g rowth f igures show modest 
g row th dur ing the summer of 1999 
The EU index of retail sales' volumes pointed to broadly stable growth figures ove 
1999, but the 2.7% growth reported for the three months to August 1999 was the 
fastest rate of the year. This year-on-year measure gave similar results for the euro 
zone1, with a 2.5% increase to August 1999. 
Enquiries regarding the purchase of 
data should be directed to: 
Eurostat Data-Shop 
4, rue Alphonse Weicker 
L-2721 Luxembourg 
tel: (352) 43 35 22 51 
fax: (352)43 35 22 221 
e-mail: dslux@eurostat.datashop.lu 
Θ 
Upward trends th roughou t re ta i l sales 
The strongest sales growth rates were for household equipment, which were 4.2°/. 
higher in August 1999 than in the same period of 1998. Sales of textiles grew b\ 
2.8% to August 1999, whilst food, drink and tobacco sales quickened by 3.3%. 
The corresponding second quarter figures for the euro-zone were around 0.8 per­
centage points lower than the EU-15 averages, except for the activity of food, drink 
and tobacco, which was 0.4 points higher. However, for both EU-15 and EUR-11, 
sales' volumes were tending to grow at a faster rate during the summer of 1999. 
(1) Belgium, Germany, Spain, France, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Austria, 




Latest outlook: services 
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Upward trend strongest in 
Ireland and Sweden 
Ireland and Sweden reported the fastest expansion 
of retail sales' volumes in the summer of 1999. In 
Ireland, growth increased by more than 7.0% in 
every month of 1999, whilst comparable figures for 
Sweden showed growth in excess of 4.0% in the 
first eight months of 1999. 
( Figure 4.1 J 
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...prices also rising in France, 
but a slower trend for Germany 
French retail sales grew by 4.9% in the three 
months to July 1999. This figure was representative 
of the growth rates reported over the preceding 
year and showed strong and consistent growth in 
the French retail sector. The situation was almost as 
stable in Germany, as the rate for August 1999 
(1.7%), was in line with that reported for the final 
quarter of 1998 (2.0%) or the first quarter of 1999 
(2.5%). 
Otherwise growth tended to be positive 
In the three months to August 1999, figures were 
higher than for the second quarter in Austria 
(4.8%), Finland (5.2%), Greece (4.3%, July 1999) 
and Spain (4.2%). Growth rates were stable and 
positive in the period to August 1999 in the 
Netherlands (3.2%) and the United Kingdom 
(3.8%, September 1999). 
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( Table 4.4 
Volume of retail 
sales (working day 
adjusted) for textiles, 
clothing, footwear 
and leather goods in 
specialised stores: 
indices and latest 
growth rates 
(1995 = 100) 
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RETAIL SALES AND FIRST REGISTRATION OF PRIVATE AND COMMERCIAL CARS 
Latest outlook: services 
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Short-term indicators 7 3 
production index, producer prices, capacity utilisation and foreign trade indices 
5 Wood and wood products 
Description of the NACE Rev. 1 
Groups in Division 20: 
20.1: sawmilling and planing of wood; 
impregnation of wood; 
20.2: manufacture of veneer sheets; 
manufacture of plywood, 
laminboard, particle board, fibre 
board and other panels and 
boards; 
20.3: manufacture of builders' 
carpentry and joinery; 
20.4: manufacture of wooden 
containers; 
20.5: manufacture of other products 
of wood. 
Restructuring in the EU timber industry 
The 1990s have seen a tendency towards rationalisation in the manufacture of wooi 
products industry (NACE Rev. 1 20). The United Nations Economic Committee fo 
Europe (UN/ECE) Timber Committee stated that "corporate restructuring and merg 
ers are creating larger, multi­national corporations with greater market shares"1 
Clearly, this is not a recent phenomenon for most industries, but this represents a sig 
nificant shift in the way the timber industry is being organised. The UN/ECE repoi 
that products from industries such as sawmilling and the planing of wood, impreg 
nation of wood (NACE Rev. 1 20.1) and the manufacture of builders' carpentry ant 
joinery (NACE Rev. 1 20.3) "are being produced in fewer but larger mills". 
New products and environmental concerns 
are central to the industry's future 
Within the manufacture of panels and boards (NACE Rev. 1 20.2) activity, new tecl ■ 
nologies have been the motor behind the changing situation, for instance, wit ι 
increased efficiency coming from moving plywood production away from traditioi 
al production areas. Solid wood faces increased competition from newer produci ; 
such as medium density fibre board (MDF). 
The wood products industry has a potentially strong advantage over competing mati 
rials such as plastics, metals and concrete in that it is a renewable, recyclable ra* 
material. However, as ownership in the wood products sector tends to be fragmen 
ed, the industry has been less able to promote its products. This situation may chang : 
as the industry consolidates, and as larger corporations are able to afford substanti, 
public relations budgets. 
(1) United Nations Economic Committee for Europe (UN/ECE) Timber Committee Forest 
Products Annual Market Review 1998­1999 (Timber Bulletin , Vol. LII). 
Enquiries regarding the purchase of 
data should be directed to: 
Eurostat Data­Shop 
4, rue Alphonse Weicker 
L­2721 Luxembourg 
tel: (352)43 35 22 51 
fax: (352) 43 35 22 221 
e­mail: dslux@eurostat.datashop.lu 
i F u r t h e r i n f o r m a t i o n 
For industrial activities the data for structural statistics are in current ECU unless oth­
erwise stated. Data for value added at factor cost, production, labour costs and 
employment come from annual enquiries conducted by Member States involving all 
enterprises with 20 or more employees. The exceptions to this are Spain (local units 
of all sizes), Portugal (enterprises with 10 or more employees) and Finland (establish­
ments employing 5 or more persons). Gaps in the data have been filled by estimates 
made by Eurostat. Thus, EU­15 and EUR­11 totals often contain estimates for missing 
countries. Estimates are shown in bold. 
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The health of the construction 
industry is cent ra l 
The construction industry is the principal market for 
wood and wood products. The wood activity most 
closely linked to the building trade is the manufac­
ture of builders' carpentry and joinery (NACE 
Rev. 1 20.3). This was the largest activity in the 
wood division (16.2 bil l ion ECU, or 33.1 % of total 
EU production in 1994). One can add to this the 
products from other activities destined for construc­
tion and industries such as furniture. 
65,000 ( Figure 5.1 J 
EU­1 5 production 
in constant prices 
(million ECU) 
30,000 
Finland, Portugal, Austria, Sweden: the 
most special ised producers in the EU (1998) 
Finland had the highest level of production relative 
to total manufacturing (5.8%), with production of 
4.1 billion ECU in 1998. Portugal (5.4%, 3.3 bill ion 
ECU), Austria (4.5%, 3.6 bill ion ECU) and Sweden 
(4.3%, 5.2 bill ion ECU) were the next most spe­
cialised. 
fötal EU production was equal to 61.2 bil l ion ECU 
(1.6% of total EU manufacturing).The large coun­
tries accounted for the majority of output (despite 
the fact that the United Kingdom and, to a lesser 
.extent, France, were relatively unspecialised in 
vvood activities). Of the smaller Member States the 
introduction of the three latest Member States clear­
ly changed the structure of the EU wood industry 
considerably, whilst countries such as Luxembourg 
(0.03 bill ion ECU), the Netherlands (1.3 bill ion 
r:CU) and Ireland (0.5 bil l ion ECU) were relatively 
unspecialised. 
The United States of America, 
¡he largest Triad producer 
With 77.3 bil l ion ECU of production in 1997, the 
USA had the largest presence in this industry 
amongst the Triad countries. American output rep­
resented 45% of total Triad production, significant­
ly above the USA share of total Triad manufactur­
ing. This dominance was consistent throughout the 
three main groups of the wood industry, with par­
ticular strength in the activity of sawmilling and 
planing (NACE Rev. 1 20.1). Triad production 
45,000 
1994 1995 1996 1997 1998 
shares for both the EU and Japan were around 5 
points lower than overall manufacturing averages. 
EU output slower in 1998.. . 
Following strong growth of 4.3% for this industry in 
both 1996 and 1997, output increased at the slow­
er rate in 1998 (1.9%). The slowdown was more 
marked in the activity of sawmilling and planing of 
wood (NACE Rev. 1 20.1), where output growth 
fell from 10.6% in 1996, through 4.7% in 1997 to 
1.5% by 1998. 
S o u r c e : eurostat 
( Figure 5.2 j 
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...but wide variance in the 
Member States' growth rates 
In Finland the wood industry grew by 3.5% in 
1998, a substantial change on the 12% increase 
reported in 1996 and 1997. Nordic neighbours, 
Sweden, saw production fall by -0.5% in 1998, the 
lowest figure reported in the EU. However, to 
underline the volatile nature of growth in this 
industry, Sweden had growth rates close to 10% in 
the preceding 3 years. 
The highs and lows of EU 
growth rates in 1998 
The wood industry in Portugal grew by 6.4% ii 
both 1997 and 1998, the highest reported figure o 
the Member States. Italy (4.9%) reported the nex 
fastest rate of growth, followed by Spain (3.9%). 
As we have seen, Sweden had the lowest growtl 
rate, but the -0.3% reported by the Netherlands wa: 
only a little higher. Otherwise, rates were groupée 
around the EU average (just above zero percent ir. 
1998). 
Finland had the highest share of industry 
employment in total manufacturing (1998) 
The Finnish economy employed 25.8 thousanc 
people, and this represented 6.4% of national man-
ufacturing employment, the highest figure in the 
EU. The 1990s have seen significant rationalisatioi 
in this industry in Finland. From a high point o 
30.8 thousand persons employed in 1990, employ 
ment shrank to 22.9 thousand by 1993, the equiva 
lent of a 9.5% yearly reduction. This trend wa; 
reversed between 1994 and 1997, with averagi 
growth of 4.3%. However, in 1998 with lowei 
growth rates, employment contracted by 4.6% dur 
ing 1998. 
(^Figu re 5.4 
Share of EU-15 




S o u r c e : Limsat 
...followed by Portugal and Austria 
Portuguese employment has been relatively stable 
over the last decade, with the 1998 figures of 57.( 
thousand employed accounting for 5.6% of tota 
manufacturing employment. 1992 saw Portuguese 
employment in this industry fall by 11.3%, howev 
er, this was compensated by figures for 1996, ar 
increase of 17.6% to 61.2 thousand person; 
employed. Austria saw employment in this industry 
gain in relative importance, with a 3.4% share ol 
manufacturing employment in 1990 becoming 
5.0% by 1998 (principally due to a 9.6% increase 
in 1991 and a 19.2% increase in 1995). There were 
26.1 thousand persons employed In the Austrian 
wood industry in 1998. 
© m 
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EU unit personnel costs (1996) around 
20% lower than manufacturing average 
The Member States' unit personnel costs were rela­
tively homogenous, with few varying greatly from 
the EU average for 1995 of 27.1 thousand ECU per 
employee. The figure for Portugal was much lower 
at 7.7 thousand ECU, but this was only around 20% 
lower than the national manufacturing average, and 
this difference was typical for most EU countries. 
Specialist producers had relatively 
strong labour productivity 
Austria (47.8 thousand ECU), Sweden (47.3 thou­
sand ECU) and Finland (45.4 thousand ECU) had 
three of the four highest labour productivity figures 
in the EU, and also reported labour productivity 
levels close to national manufacturing averages. 
The German wood industry (46.1 thousand ECU) 
:tlso had a figure close to its national manufacturing 
average. 
...but diverging wage adjusted productivity 
Austria (146.9%) and Portugal (144.1%) both had 
wage adjusted productivity figures slightly higher 
than the EU norm, and close to national manufac­
turing averages. The German wood industry 
(124.0%) also had an adjusted productivity figure 
close to its national average. Sweden posted an 
identical figure (124.0%) and Finland was slightly 
higher (133.4%), with both of these figures repre­
senting productivity below EU averages. However, 
Spain was one of the more specialised countries in 
this industry, whilst showing gross productivity fig­
ures considerably below average (19.4 thousand 
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S o u r c e : eurostat 
All but four Member States had trade deficits 
Only Sweden (2.4 billion ECU), Finland (2.2 bill ion 
ECU), Austria (1.0 billion ECU) and Portugal (0.7 
billion ECU) ran a trade surplus in 1998. The 
United Kingdom (­2.9 billion ECU), Germany (­2.1 
billion ECU) and Italy (­1.5 billion ECU) had the 
largest deficits, otherwise the Member States 
imported between ­0.1 billion ECU and ­0.6 billion 
ECU more than they exported. All these figures 
were relatively stable over the 1996­1998 period. 
Clear trend of faster EU production 
growth in the summer of 1999 
EU production in the manufacture of wood am 
wood products (NACE Rev. 1 20) grew by 1.8% ii 
the three months to August 1999 compared witl 
the previous three­month period. This rate c 
growth was considerably higher than the 0.6% reg­
istered for the first quarter of 1999 or the ­0.7% fo 
the fourth quarter of 1998. Growth was stronger ¡ι 
the second quarter of 1999 (2.3%), but the Augu: 
figure may have been distorted by the low produc 
tion volumes prevalent during summer months. 
Figure 5.8 
> 
Share of European 
imports from the rest 
of the world, 
1997 
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Most Member States were 
in-step with this trend 
Nearly all Member States had higher comparativ : 
growth rates in the summer of 1999 than in the win­
ter of 1998. From Spain, where the growth rate fo 
the three months to August 1999 was 6.8%, to 
Germany with growth of just 0.5% (Septembe 
1999), production was rising at a faster rate in the 
majority of Member States. The exceptions to thi; 
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There are more than four mil l ion enterprises in the area of distributive trades. German 
enterprises generate on average three times more turnover than their European counterparts. 
Financial services account for some 3% of total employment in the EU. In Luxembourg this rises to 8.8%, 
but in Portugal the sector employs only 1.8%. 
Small family businesses predominate in transport services, especially in 
southern Member States. In Greece and Spain there are, on average, 
only 3.6 and 3.7 employees per enterprise. 
Some six mil l ion people work in hotels and restaurants, 94% of which have between 0-9 employees. In 
Belgium, for each person employed in an hotel there are six employed in a restaurant or bar - well 
above the European average. 
The publication says that services now account for 65% of the wealth 
created in the EU and have transformed the working environment. 
In the foreword, Eurostat Director-General Yves Franchet says: 
"One of the major success stories of the services economy is the 
considerable number of new jobs that have been created. Women have taken 
many of these jobs and many posts offer employment opportunities 
to those members of society who choose or need to work part-time". 
"Such a flexible system contrasts with the constraints of shift work that are 
still found in many industrial enterprises. It would appear that these trends 
wil l continue: with even leaner, more specialised workforces on the 
productive-side of the economy and more jobs and value-added in the 
services economy". 
Mr Franchet said of the electronic publication, with its thematic, sectoral and 
country analyses of the EU service sector that it is "representative of an evolving 
dissemination policy within Eurostat, as it is one of the first examples of what 
I hope wi l l be a succession of electronic information tools that combine a variety of different sources of data and information 
in a seamless manner". 
"It is hoped that this comprehensive survey of the state of European services is of interest to a broad spectrum of users and that 
it marks the start of a more extensive coverage of services by official statistics". 
The data come in a new publication "Services in Europe", also available on CD-ROM. It gives an overview of 
employment, value-added and household consumption, and an in-depth look at the industries that make up the 
European services economy. This is the first major review of the service sector from Eurostat. 
Services in Europe, 200 pages or CD-ROM, available through Eurostat 
Data Shops and European Commission sales agents. The CD-ROM 
contains more data, a glossary, information on the data sources and 
other general information (not included in the paper publication). 
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Further information -
foreign trade indices 
For the indices of imports and exports, foreign trade data 
of industrial products (following the nomenclature of the 
Harmonised System) were grouped according to the 
industrial NACE Rev. 1 activity to which they belong. This 
grouping of products causes inevitably certain inaccura-
cies which can reduce the reliability of these foreign trade 
series. The indices for EU-15 refer only to extra-Union 
trade, the indices for Member States reflect also intra-
Union trade. 
For more extensive details of the methodology of short-
term indicators please refer to the Eurostat publication 
"Methodology of Industrial Short-term Statistics" 
ISBN 92-828-2879-4. 
Full methodological notes for this publication may be 
found on page 105. 
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6 Pulp, paper and paper products 
Description of the NACE Rev. 1 
Croups in Division21: 
21.1: manufacture of pulp, paperand 
paperboard; 
21.2: manufacture of articles of paper 
and paperboard. 
Vo la t i l e developments in the mid-n inet ies 
Recently, the pulp, paper and paper products (NACE Rev. 1 21) industry has beei 
relatively stable following the rapid structural changes in the mid-to-late 1990s 
Prices rose dramatically, only to fall again, as noted by the United Nations Economii 
Committee for Europe (UN/ECE), "world pulp markets were characterised by ovet 
supply and weak prices"1. However, equilibrium was achieved as, in the words o 
the UN/ECE report, "production cutbacks...seem to have restored market bal 
ance...in mid-1999". 
Rat ional isat ion prevalent in the paper indust ry 
As with the wood production industry, paper production has been rationalised dur 
ing the 1990s, with a switch to multinational organisations and larger-scale industri 
al processes. However, although this industry tends to be capital-intensive, the own 
ership of pulp and paper enterprises remains highly fragmented. The UN/ECU repor 
points out that "for pulp, new capacity is mostly outside [Europe and North America] 
notably where there is a tropical plantation resource". 
Sharp increase in recyc l ing 
Pulp manufacture is increasingly reliant on supplies of recovered paper, a phe 
nomenon made possible by advances in technology and the greater supply of use< 
paper. Much of the increased production over the decade has come directly from thi: 
source, with reliance on home produced or imported raw materials rising more slow 
ly. However, this trend wil l reach a plateau as paper cannot be recycled indefinite 
ly, and the input of virgin fibre is essential. 
(1) ibid. 
Enquiries regarding the purchase of 
data should be directed to: 
Eurostat Data-Shop 
4, rue Alphonse Weicker 
L-2721 Luxembourg 
tel: (352) 43 35 22 51 
fax: (352) 43 35 22 221 
e-mail: dslux@eurostat.datashop.lu 
Λ 
i Fu r t her i n f o r m a t i o n 
For industrial activities the data for structural statistics are in current ECU unless oth­
erwise stated. Data for value added at factor cost, production, labour costs and 
employment come from annual enquiries conducted by Member States involving all 
enterprises with 20 or more employees. The exceptions to this are Spain (local units 
of all sizes), Portugal (enterprises with 10 or more employees) and Finland (establish­
ments employing 5 or more persons). Caps in the data have been filled by estimates 
made by Eurostat. Thus, EU-15 and EUR-11 totals often contain estimates for missing 
countries. Estimates are shown in bold. 
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Information technology and paper 
Predictions that the widespread use of information 
lechnology would provoke a decline in the demand 
for paper products have so far been unfulfilled. In 
reality, the prevalence of computer printers has had 
the reverse effect. Whether the demand for paper 
for the manufacture of newspapers wil l be reduced 
by widespread Internet use has yet to be seen. 
Finland by far the most specialised 
in the EU (1998) 
To demonstrate the relative size of Finland's pro­
duction of 12.3 bill ion ECU (17.4% of national 
manufacturing), only Germany (24.3 bil l ion ECU, 
2.3% share of national manufacturing output) pro­
duced significantly more paper in 1998. Sweden 
also had high production figures (10.8 bil l ion ECU, 
or a 9.0% share of national manufacturing). Austria 
(4.2 bill ion ECU, 5.3%) was the only other EU 
country to produce a significantly higher share of its 
manufacturing total in this industry. On the other 
hand, production shares in Ireland and Denmark 
stood out as being considerably lower than EU 
averages. 
Triad production almost twice that 
of the wood products industry 
Total Triad production amounted to 287 bill ion 
ECU in 1994, of which the USA was responsible for 
42%, the EU 35% and Japan 23%. In 1997, total 
output in the USA amounted to 138 bil l ion ECU, 
over twice that seen in Japan (61.3 bil l ion ECU), 
and considerably higher than the 114.0 bil l ion ECU 




1993 1994 1995 1996 1997 
Growth in Finland demonstrates 
these changes 
In the absence of a figure for the EU, the growth 
rates for Finland highlight the wider phenomenon 
of fluctuating growth. The paper and pulp industry 
in Finland grew by 3.5% in 1996, with an expan­
sion of 14.4% a year later, which slowed in 1998 to 
just 1.6%. Underlying these figures was more posi­
tive growth for pulp, paper and paperboard (NACE 
Rev. 1 21.1), where production increased in real 
terms by 6 . 1 % , 15.8% and 3.7% during the three-
year period 1996-98. In the manufacture of articles 
of paper and paperboard (NACE Rev. 1 21.2) 
changes in production were equivalent to -4.7%, 









EU-1 5 production 
in constant prices 
(million ECU) 
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In general, output fell in 1998 
For the pulp and paper industry as a whole, the 
fastest rates of contraction in 1998 were recorded 
in Portugal (-6.3%), Denmark (-4.6%) and the 
Netherlands (-3.3%). In all three cases, these figures 
represented a reduction in annual growth rates of at 
least five percentage points from the results 
achieved in 1 997. 
Figure 6.4 , 
' > | 
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...with only four countries 
reporting growth in 1998 
Spain had exceptionally high growth for 1998, with 
a 5.2% rise. Germany (0.2%) and Italy (0.7%) had 
virtually stable production, whilst Finland reported 
an expansion of 1.6%. 
Reductions in total employment since 
1990 of around a fifth commonplace 
The size of the workforce fell by the greatest pro­
portion in Sweden (-27%) in the 1990s. However, 
similar rates of decline were observed in Austria 
(-24%, falling from 9.4 thousand persons to 7.4 
thousand), the United Kingdom (-22%, from 132.4 
thousand persons to 103.2 thousand) and Denmark 
(-22%, 9.4 thousand persons to 7.4 thousand). 
Germany, Portugal and Belgium also experienced 
similar declines. Only Spain (14%, 59.1 thousand 
persons to 67.6 thousand) and Ireland (13%, 4.2 
thousand persons to 4.7 thousand) saw positive 
employment growth over this period. 
An important industry 
for Finnish employment 
Although pulp and paper employment declined in 
Finland over the 1990s, its proportion of the manu­
facturing total remained over 10% throughout the 
decade, demonstrating the important position of 
this industry. The lowest shares were recorded in 
1990 and 1998 at 10.2% of the total, with total 
employment in pulp and paper dropping from 44.2 
thousand persons to 41.5 thousand by 1998. 
...sharp decline in Sweden 
Industry employment in Sweden fell at an annual 
average rate of -7.7% over the 1991-94 period, 
since when there has been a period of stability. In 
1990, the 60.4 thousand persons employed made 
up 8.3% of the total manufacturing workforce, but 
by 1998, the equivalent figures were 44.0 thousand 
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Portuguese and Finnish labour 
costs relatively high in 1996 
Unit labour costs tended to be slightly higher than 
manufacturing averages for all Member States. 
Portugal (15.2 thousand ECU) and Finland (39.5 
thousand ECU)represent the lowest and highest unit 
personnel costs in this industry, with most EU coun­
tries having unit personnel costs of around 35 thou­
sand ECU. 
Finland and Austria had the highest 
labour productivity by far in 1998 
The most recent data for the most specialised EU 
economies showed that labour productivity was 
equal to almost 96.0 thousand ECU of value added 
per person employed in Finland, significantly 
ahead of Sweden (73.2 thousand ECU) which had 
the next highest figure. Italy (66.0 thousand ECU) 
followed, and like Sweden, had a figure comfort­
ably above the national manufacturing average. 
Belgium had a similar result (64.4 thousand ECU), 
but this was much closer to its national average. 
Finnish and Austrian wage adjusted 
labour productivity in 1996 was bettered 
only by Portugal 
High labour productivity and low personnel costs 
gave Portugal a wage adjusted labour productivity 
ratio of 226.7%, superior to both Finland (208.4%) 
and Austria (202.0%, 1995). These ratios were con­
siderably above the national averages for the 
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Paper and pulp a large export earner 
for Finland and Sweden; neutral for 
most other Member States 
Finland had a trade surplus of 8.2 bil l ion ECU in 
1998, above that recorded by Sweden (6.4 bill ion 
ECU) or the third highest surplus in the EU (Austria, 
1.2 bill ion ECU). Most Member States had a trade 
balance of between +/­1 bil l ion ECU in 1998, with 
only the United Kingdom (­4.3 bil l ion ECU) and 
France (­2.0 bil l ion ECU) exceeding this significant­
ly. 
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...and for the majority of the Member States 
Most Member States saw a positive trend to output 
figures during the summer of 1999. However, 
Greece reported falling growth rates (-0.9% in the 
three months to August 1999). Germany (1.1%, 
September 1999), France (1.7% in the three months 
to August 1999) and the United Kingdom (1.6% in 
the three months to August 1999) all reported rates 
increasing. Sweden, Austria and Finland all had 
positive growth trends in the late summer of 1999. 
Output prices falling less slowly in the EU 
Prices were 0.3% lower in September 1999 than a 
year before, a significant change from the figures 
reported for March 1999 (-3.1%) and June 1999 
(-2.8%). In the euro-zone, the latest data showed 
prices also falling by 0.4% compared to a year 
before in September 1999. 
Strong return to growth in the EU as a whole 
Production in the manufacture of pulp, paper and 
paper products (NACE Rev. 1 21) grew by 2.3% in 
the three months to August 1 999. This upward trend 
has been evident since the first quarter of 1999 
(1.1 %), followed by somewhat higher growth in the 
second quarter of 1999 (1.6%). The respective fig-
ures for the euro-zone2 were almost identical. 
Disparate price changes amongst the 
Member States 
Output prices were falling in the majority of EU 
countries, but by varying degrees. Prices in France 
were down 1.6% (year-on-year for September 
1999), whilst Swedish prices increased by 0.5% in 
the twelve months to September 1999. Prices rose 
by 1.3% in Denmark and 2 . 1 % in the Netherlands 
(both September 1999). Otherwise producer price: 
were following a downward trend, although with 
reductions at a slower pace than in early 1999. 
( Figure 6.8 
Share of European 
imports from the rest 
of the world, 
1998 
J 
S o u r c e \m 
10".; 
(2) Belgium, Germany, Spain, France, Ireland, Italy, 
Luxembourg, the Netherlands, Austria, Portugal and 
Finland make up the EUR-11 aggregate, otherwise 
known as the euro-zone. 
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M E R C U R E S O U R C E S 
This publication aims to document current practice in each of the members of the 
European Union (EU) and of the European Free Trade Area (EFTA) in the field of 
structural business statistics in the service sectors. Each country report is 
structured in the same way. The first part of the report explains the statistical 
system and the second part provides details on each national data source. 
There is one report on the statistical system per country and 46 different 
sources in total for the 1 7 countries currently available. 
Information is provided on the fol lowing areas for the statistical system: the institution responsible, the legal 
framework, classifications, units, the business register and a summary of data sources. This last item 
is an overview of the data sources used and it serves as an introduction for the second part of each national 
report, namely the data sources. These sources are classified as surveys or administrative sources. As with the 
statistical system, the part relating to sources also has a standard structure. Some of the elements 
are only relevant for statistical surveys and are not relevant for sources based 
directly on administrative returns. The information provided for each source is: 
administrative and legal information, summary of the types of questionnaires used, 
population coverage, lists of information collected on each unit, primary data 
collection method including information on sample sizes and response rates, 
methods for the production of results, information on national quality reports 
and dissemination. 
The contents of the CD-ROM can be viewed using most recent web browsers that 
support frames and JavaScript (e.g. Netscape 3 or later, Internet Explorer 4 or later). 
Through the browser the user can access a tailor-made interface showing the detailed 
methodological information. The information can be selected either by reading through 
the publication screen by screen or by navigating using a hierarchical tree structure 
made up of the full list of methodological information. The interface also provides 
the possibility to view the information for two different countries or two different 
sources from the same country on screen at the same time, which makes comparisons 
of the information easier to do. 
This product is available in two forms, an electronic version on 
CD-ROM and a paper publication. 
The paper publication runs to slightly more than 400 pages structured country by 
country and then source by source. A full list of the 
methodological items presented for each statistical system and 
each source is annexed to the publication. 
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Product ion 
a n d p roduce r 
pr ice ind ices: 
g r o w t h rates 
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Production and 
producer price 
indices: growth rate, 
three months 
compared to the 
same three months of 
the previous year, 
07-99 to 09-99 
(%) 
Production I 
Producer price index 
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EU-15 foreign 
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(value indices are in 
ECU terms): 
growth rates, three 
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Further information -
foreign trade indices 
For the indices of imports and exports, foreign trade data 
of industrial products (following the nomenclature of the 
Harmonised System) were grouped according to the 
industrial NACE Rev. 1 activity to which they belong. This 
grouping of products causes inevitably certain inaccura-
cies which can reduce the reliability of these foreign trade 
series. The indices for EU-15 refer only to extra-Union 
trade, the indices for Member States reflect also intra-
Union trade. 
For more extensive details of the methodology of short-
term indicators please refer to the Eurostat publication 
"Methodology of Industrial Short-term Statistics" 
ISBN 92-828-2879-4. 
Full methodological notes for this publication may be 
found on page 105. 
3' eurostat 
M O N T H L Y P A N O R A M A OF E U R O P E A N B U S I N E S S - C D - R O M 
As well as being available as a paper publication it is also possible to purchase a CD­ROM of 
the Monthly Panorama of European Business. The CD­ROM is provided with Adobe Acrobat version 3.0 
files of the three language versions of the paper publication. These files can be printed or alternatively 
the user can perform searches for a keyword within them. 
The main added value of the electronic publication is that it includes a wide range of short­terms 
statistics from official national sources. The data are supplied by the national statistical offices 
of each Member State to Eurostat. Data are then harmonised so that comparisons can be 
carried out between the national data. Furthermore, European totals are generated for the EU as 
a whole (EU­15), as well as for the euro­zone (the eleven countries that have formed Monetary Union). 
Data are provided for lengthy time­series on a monthly basis (often back as far as 1990). The data are 
normally updated on a monthly basis on the CD­ROM, although some series are only provided every quarter. 
Data are supplied for total industry and for the main industrial groupings, in other words 
intermediate goods, capital goods, consumer durables and consumer non­durables. Furthermore, 
the data is supplied each month for all NACE Rev. 1 industrial groupings at the 2­digit level 
of the Division ­ using the statistical classification of economic activities nomenclature. 
The data is available in easily read text files (*.TXT) that can be read by almost all PC's using either a spreadsheet or 
a database software package. For users who wish to use a spreadsheet directly, the same data is also provided in 
MS Excel 5.0 format. Data is provided using a comma separator for decimal points (for mainland European users) 
and using a point separator for the decimal (for lhe United Kingdom and Ireland). 
For more information on this product please contact a Eurostat Datashop, see below for details. 
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Eurostat Data Shop Bruxelles/Brussel 
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ITALIA ­ Roma 
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Methodo log i ca l notes 
Activity classification system 
The economie activities used in this publication are 
defined in the revised Classification of Economic 
Activities within the European Communities, NACE 
Rev. 1. This classification was laid down in a Council 
Regulation in 1990 (OJ L293 24 l h October 1990). It 
should be noted that many series before 1990 and a large 
amount of annual data even between 1990 and now had 
to be converted from the old classification NACE 1970. 
This estimation process can reduce the reliability of the 
data. Data have been based on 1995 = 100, using weights 
from the annual surveys of 1995. 
Main industrial groupings that are used in Section 2 of this 
publication have the following definitions in terms of 
NACE Rev. 1. 
Total industry 
NACE Rev. 1 Sections 
C + D + E, 
i.e. mining, manufacturing and energy supply 
Intermediate goods industries 
NACE Rev. 1 Groups 
13.1, 13.2, 14.1-14.5, 15.6, 15.7, 17.1-17.3, 
20.1-20.5, 21.1 , 21.2, 24.1-24.3, 24.6, 24.7, 
25.1, 25.2, 26.1-26.8, 27.1-27.5, 28.4-28.7, 
31.2-31.6, 32.1, 34.3, 37.1 , 37.2 
Capital goods industries 
NACE Rev. 1 Groups 
28.1-28.3, 29.1-29.6, 30.0, 31.1 , 32.2, 33.1-33.3, 
34.1, 34.2, 35.1-35.3 
Durable consumer goods industries 
NACE Rev. 1 Groups 
29.7, 32.3, 33.4, 33.5, 35.4, 35.5, 36.1-36.3 
Non-durable consumer goods industries 
NACE Rev. 1 Groups 
15.1-15.5, 15.8-16.0, 17.4-17.7, 18.1-18.3, 19.1-19.3, 
22.1-22.3, 24.4, 24.5, 36.4-36.6 
If Member States dispose of more detailed data series at 
the 4 digit level of NACE Rev. 1, a more elaborate defini-
tion at this level of disaggregation is used. 
Statistical sources 
Most of the data in this publication is harmonised data 
supplied to Eurostat by the National Statistical Offices. 
The exceptions are: 
1) the capacity utilisation series which come from the 
business surveys carried out on behalf of the Directorate 
General for Economic Affairs of the Commission (DG II); 
2) the estimates for the latest years' structural data, which 
are made by Eurostat; 
3) the data for the USA and Japan, which are supplied by 
the OECD. 
Every effort has been made to include data for the EU-15 
Member States. The data from 1991 onwards are on a 
post-unification basis and include East-Germany. 
Short term indicators 
The index of production measures changes in the volume 
of the gross value added created by industry, the branch 
indices being aggregated by means of a system of weight-
ing according to gross value added at factor cost is base 
year 1995. The indices are adjusted to take account of the 
varying number of working days in the month. 
The index of producer prices shows the changes in the ex-
works selling prices of all products sold on domestic mar-
kets of the various countries, excluding VAT and othei 
taxes. The EU indices refer to overall weighted price 
changes. There are not yet indices for Austria. No season-
al adjustment is carried out on these indices. 
Sometimes statistics are collected at the product level. 
This may be the case for prices, production, imports and 
exports. Thus, data is not strictly speaking fol lowing an 
activity classification (NACE Rev. 1) but a product classifi-
cation (Classification of Products by Activity "CPA"). CPA, 
was laid down in a Council Regulation in 1993. It is a six 
digit classification which for the 2-digit, 3-digit and 4-digit 
level is identical to NACE Rev. 1 in its coding. 
m 
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For the construction indicators, please note that the infor-
mation on prices supplied for Denmark, Italy and Finland 
refers to input prices for new residential buildings. Data 
for Ireland and Sweden also provide input prices, which 
are for one-dwelling buildings only. All other countries 
provide output prices for new residential buildings. With 
respect to data on building permits, the figures refer to the 
number of dwellings for all countries except the United 
Kingdom, where the data reported is for the number of 
building starts. Irish data for these series is in the form of 
quarterly and not monthly series. Danish and Italian data 
are estimates. 
For services short-term indicators the data collection is in 
its infancy. There are three main areas covered in this pub-
lication. The volume of retail sales (or deflated turnover) 
is defined as the ratio between the indices of sales at cur-
rent prices (value indices) and the corresponding price 
indices (deflator of sales) which are the prices of goods 
sold through retail outlets. For some countries this defla-
tor of sales can only be approximately estimated. The total 
retail sales' index corresponds to NACE Rev.1 52 exclud-
ing repair works (i.e. NACE Rev. 1 52.7). Volume sales' 
indices are available for the fol lowing groupings: 
Food, beverages and tobacco (NACE Rev. 1 52.11 + 52.2) 
Textiles, clothing, footwear, leather goods (NACE Rev. 1 
52.41 to 52.43) 
Household equipment and specialised stores (NACE 
Rev. 1 52.44 to 52.46) 
The figures on car registrations refer to the number of the 
first registrations of private and commercial cars 
(motorised road vehicles for the transport of passengers 
with seats for a maximum of 9 persons). Hire vehicles for 
mixed use are also included (for the transport of goods 
and/or passengers). 
Data on the number of guest flows (tourism data) is pro-
vided. The tourism data refers to the occupancy of collec-
tive accommodation establishments, both for domestic 
and inbound tourism (residents and non-residents). 
For the indices of imports and exports, external trade data 
of 9,000 industrial products were grouped according to 
the industrial NACE Rev. 1 activity to which they belong. 
This grouping can cause certain inaccuracies in the data, 
which may reduce the reliability of foreign trade series. 
The indices for the EU refer only to extra-Union trade, the 
indices for Member States reflect also intra-Union trade. 
EU-15 and EUR-11 aggregates 
EU-15 and EUR-11 data is estimated when 60% of the 
weighted national data is available. Missing data is esti-
mated using ARIMA. 
For further details of the methodology employed, please 
refer to the Eurostat publication "Methodology of 
Industrial Short-term Statistics" ISBN 92-828-2879-4. 
Further data on short-term indicators may be obtained by 
consulting the EBT domain of theme 4 in the Eurostat ref-
erence database, for details please contact the Eurostat 
Datashop network. 
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Methodological notes 
Seasonal adjustment 
All series, except prices and capacity utilisation, are sea-
sonally adjusted. If the National Statistical Office does the 
seasonal adjustment, these series are used. This is cur-
rently the case for Belgium, Denmark, Greece, France, 
Italy, Finland, Sweden, the United Kingdom and Norway 
(although not necessarily for all variables). If no seasonal-
ly adjusted series are supplied, Eurostat perform the sea-
sonal adjustment with TRAMO / SEATS, a method devel-
oped by Professor Maravall and V. Gomez. Otherwise, 
Eurostat calculates the trend cycle (except for Germany) 
seasonally adjusted series, where additionally the irregu-
lar fluctuations have been excluded (using the program 
TRAMO / SEATS). 
Growth rates 
The changes which are given in the tables and graphs 
show three different growth rates. The first being for the 
latest three months data compared to the previous three 
months data (t/t-1, where t is the average of a three-month 
period) - here the trend cycle is used. The second growth 
rate is for the latest three months data compared to the 
same three months of the previous year (t/t-4, where t is 
again the average of a three-month period) - here a series 
only adjusted for the number of working days is used. The 
third is a year on year growth rate for a particular month 
(t/t-12 the average of a three-month period) - here gross 
data for prices is used. Estimates are sometimes made to 
create an EU-15 or EUR-11 total. 
Graphs 
The line graphs show the trend cycle. The bar graphs 
show the annual growth of the index, using a working day 
adjusted series (where available). Growth rates are either 
one month compared to the same month of the previous 
year (t/t-12 the average of a three-month period) or three 
months compared to the same three months of the previ-
ous year (t/t-4, the average of a three-month period). For 
Member States where just one month is missing (and not 
more), this missing value is estimated in order to bring the 
growth rate for all Member States up to the same date. 
This estimation is indicated by * * in the graph. 
Structural data 
There are two collections of data that are used for the pre-
sentation of data in sections 5 and 6 of the publication, 
one set of data is used for industrial activities and the 
other for services' activities. In order to obtain data with a 
lengthy time-series it is at present not possible to use the 
SBS Regulation data for enterprises of all size classes. 
For industrial activities the data for structural statistics are 
in current ECU unless otherwise stated. Data for value 
added at factor cost, production, labour costs and employ-
ment come from annual enquiries conducted by Member 
States involving all enterprises with 20 or more employ-
ees. The exceptions to this are Spain (local units of all 
sizes), Portugal (enterprises with 10 or more employees) 
and Finland (establishments employing 5 or more per-
sons). The employment data relates to the number of per-
sons employed, excluding home workers. Estimates are 
not supplied to Eurostat by Member States for the smaller 
firms not covered by the enquiries, and hence the figures 
under-report the actual values. In certain industries this 
may be a serious problem in the interpretation of series, 
especially when comparing with other industries. Gaps in 
the data have been filled by estimates made by Eurostat. 
Thus, EU-15 and EUR-11 totals often contain estimates for 
m 
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missing countries. Estimates are shown in bold. Attention 
should be drawn to the fact that the data has switched to 
the NACE Rev. 1 classification, this may result in revisions 
of data being made in the medium-term. Annual foreign 
trade data comes from the COMEXT database. Statistical 
régime 4 (total trade) is used. Further data on industrial 
activities may be obtained by consulting the SBS enter I 
and SBS Plus domains of theme 4 in the Eurostat reference 
database, for details please contact the Eurostat Datashop 
network. 
Signs and abbreviations 
EUR-11 Monetary union participating countries 
B / L Belgo-Luxembourg Economic Union 
ECU European currency unit 
TRIAD EU-15, Japan and the USA 
Billion thousand mil l ion 
not available (in graphs) 
: not available (in tables) 
estimation (in graphs) 
data in bold estimation (in tables) 
1995 = 100 reference year 
For service activities that are often covered in section 6 
the data covers the whole population of enterprises. 
Hence, data covers small and medium sized enterprises 
too. However, for these series it is not at present possible 
to estimate EU totals, nor to use short-term indicators as a 
proxy for extending series (nowcasting). Further data on 
service activities may be obtained by consulting the SBS 
enter domain of theme 4 of the Eurostat reference 
database, for details please contact the Eurostat Datashop 
network. 
For more information on methodology, please contact 
Gunter Schäfer - tel: (352) 4301 33566 or e-mail: 
gunter.schaefer@eurostat.cec.be 
Data is provided in ECU terms before monetary union on 
January 1 s t 1999. Fixed exchange rates exist for eleven 
countries forming the euro-zone from this date onwards. 
Whilst data in both ECU and Euro terms exists jointly in a 
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